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DE LA P R O V I N C I A DE L E O N . 
Se suscr.ib» ¿ e s t e periódico en la Uerdaccton caso de los Sre.8. Viudo é hijos de UtüoiL a 90 r». al año, 50 el fteroenti e y'¿Oul trimestre. Los auunciobge iuntirliiian 
á medio real línea para los fiuscrilores. y un rtíalllnon para Ion que tío lo se«H. 
«tuego qut íos Sres. Alcaldes y Secretarios reciban tos números del Botttin que correspondan al distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, dónele permanecerá hasta el recibo del número siguiente. Los Sicretarins cuidaránde conservar los Boletines coleccionados ordenadamente para su encuadernaetnn, 
qne deberá verifitarst cada año. Lean \ § de Setiembre de 1860.—GKWUIO M .AS." 
P V R T K O F i a Y L . 
riu!sii>i:scn IIBL cos<ao DI; MINISTBOS. 
S. M . la Reina nuest ra Se-
ñ o r a ( Q . n . G. ) y su augus ta 
Rea l fami l i a c o n t i n ú a n en esta 
Cor t e sin nove i lad en su i m p o r -
tante sa lud . 
MINVS. 
D. Genaro Alas,. Gobernador di la 
' provincia de León, ele. 
l í a g o saber: Que por 0 . EHSIÍWO 
Campo, vecino (le e«l¡i ciii'.lad, resi-
dcnleen dicho pimío', cidledc ln Plaza 
mayor n ú m . 26 , (ii; edad do 30 años, 
profesión comoníialite, osladoc.tAailn, 
sé ba prusenlado en la sección de: 
Fomenlo de osle-Gnliierno de pro-
yincia en el dia 11¡ del mesde la fecha. 
á lajdiez.y cuarloilesu mañana , una 
solicilml de rc^islro pidiendo cua-
tro perlenencias de la mina d,e ear-
bon de piedra llamada l.n acliridiid 
indmlriat silaen lúrminu c i m i m del 
pueblo de Canales, Ayuulaiuienlodcl 
mismo niunlire, al sitio de la Foyoja, 
y linda por lo Im aires con terreno 
comnn, \vitt ln vlesiijuacimi de las 
(litadas cualro pertenencias en la for-
ma siguiente: áe téndrá por punto de 
partida el de la cdicala; des le él, 
se medirán en dirección Oeste veinle 
firados. Noroeste 000 mellos, don-
de se'lijará la primera estaca, desde 
esta en direcoion U.'sle veinle y cin-
co arados, Nomoíle í t ) l ) metrns 
donde se colocará la secunda esta-
ca, desde esta en dirección Oeste, 
treinta grados. Noroesln JiOO metros 
desde el panto de pir t ida en direc-
(•¡'iii Este, veinte grados. Nordeste 
BOU melroj , l.'íD inelros de latitud 
á cada parte de estos aires 
Y habiendo hecho conslar esle 
¡ülcresado ipie tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he ad-
mitido por decreto de este dia la 
presente solicilml, sin perjuicio de 
tercero; lo ipie se anuncia por me-
dio Jel présenle para que en el tér-
mino de sesenta dias contados desde 
laiccha de esle edictn, puedan pre-
sentar en esle Gobierno sus oposi-
ciones los que se consideraren con 
derecho al lodo ó parle del terreno 
solicitado, según previene el articu-
lo Í 4 de la ley de minería vidente.. 
León 10 de Diciembre de 1 8 0 0 . — 
Genaro Alas.—El Gefe de la Sec-
ción, Pedro Diaz de liedoya. 
Flaiío saber: Que por D. Julián 
García Rivas, vecino de La Vecilla, 
residenle en dicho puulo, calle Ma-
yor, n ú m . 12, de edad de 42 años , 
profesión Abogado, estado casado, 
se ha 'presentado en la: sección de 
Fomento de osle Gobierno de pro-
vincia ..,en el dia 12 del mes de la 
lecha á las done de su. mañana , una 
solinHid de registro, pidiendo cualro 
pertenencias de la mina de carbón 
de piedra, llamada />« Remedios, 
sita en término connm del pueblode 
Servilla, Aytmlamiento de Malallana, 
a l s j l io 'deLi l .aguni , y linda K.con 
monte lilnlado Muta de Llano; S. 
Loma de La Laguna; O. Sierro de la 
Laguna y N . La M irga de la Lagu-
na, huoe la designación de las cita-
das cualro pi'rteneueias en la forma 
siguiente: Se tendrá por punto de 
partida el de la ralicala, desde esla 
se medirán a l N . 21) melros hasta in-
tesiar coa la mina llamada Quebra-
da do D. Francisco Miñón, y 280 
metros al S. desde el mismo punto 
de partida se medirán al l i . 1200 
melros, y al O. 8 0 0 , todo en la d i -
rección de la capa. 
Y habiendo hecho conslar esle 
¡nlercs'ido que tiene realizado el dc-
piWlo prevenido por la ley, he ad-
mitido por ilecrelo de esle dia la 
présenle solirit t id, sin perjuicio de 
tercero; lo que se anuncia por me-
dio del présenle para que en el lér-
mÍMO de sesenta dias contados desde 
la fecha .de esle edicto, puedan prc-
scalar en este Gobierno sus oposi-
ciones los (pie se consideraren con 
derecho al lodo ó parlé del terreno 
solicitado, scgttn previene él articu-
lo 2 i de la lev de minería vigenle. 
León Vi. de Diciembre de 1 8 0 0 . = 
Genaro A l a s . — l i l Gefe de la Sec-
c ión , Pedro Díaz de liedoya. 
(Gincr* uní. 2.!> fir. NoriBMaiiE HCM 
MINISTEIt lO DE ( i l l , \ C I \ Y JUSTICIA. 
Por var ios Reales decretos 
la Reina (<j. D . G . ) se ha d i g -
nado n o m b r a r para la [dat* litt 
Presidente de Sala del T i i b u -
nal S u p r e m o de Jus t ic ia , v a -
cante p o r fa l l ec imien to de D o n 
R a m ó n M a r í a Fonseca, á D o n 
J u a n M a r t i n C a r r a m o l i n o , ce-
sanle de igua l cargo . 
P r o m o v e r á la plaza de M a -
gistrado, vacante en la A u d i e n -
cia de M a d r i d p o r ascenso de 
D . Pascual Ruya r r i , á D . F r a n -
cisco Fe rnandez Negie le , M a -
gistrado de la de Sevilla; tras-
ladar á esla vacan t j á I ) . V i -
cents Sebastian G n c i a , que s i r -
ve otra de igua l clase en la d,; 
Albacele, accediendj á sus de -
seos: y n o m h r a r para esta á 
D. M a n u e l R i o b ó b , Juez de p r i -
mera instancia del d i s t r i t o de 
la CT()iver>idad en esta cor te . 
T ra s l ada r á la plaza de M a -
gistrado, vacante en la A u d i e n -
cia de M a d r i d por f a l l ec imien-
to de f) . J u a n de Dios de G u z -
man , á O. 'Veo l o r o M o r e n o , 
Presidente de Sala en la de V a -
Hadolid, y n o i i i l u a r para esta 
Presidencia á D . Cal ix to M o n -
ta lvo y Collantes, cesante de 
igual carg i en la de Ov iedo . 
P r o m o v e r á la Presidencia 
de Sata, vacante en la A u -
diencia de Canarias por í a l t e c i -
rniento de I ) . Vicente V ida l 
Saaved ra, 
Y dejar sin efecto el n o m -
b r a m i e n l o para Magi s t r ado de 
la Aud ienc ia de. ('aceres l i echo 
en favor de l>. . losé M a r í a de 
I p a r r a g n i r r e : y nombr-ar para 
esta vacante á I ) . Juan H e r -
n á n d e z Casas, .luez de | i r i i i i i ' -
ra instancia del d i s t r i t o de l 
B a r q u i l l o en esla c o i t o . 
MINISTEItlO DE 1.1 fiUKitü.V . 
E l dona t ivo de tOO.OOÜ rs. 
v n , nomina l e s hecho ¡MC los 
Sermos. Sres. I n f an t e s Duques 
de M o n t p e n s i e r en favor de la 
v i u d a é h i j o s de u n oficial m u e r -
to en el campo de batalla co i 
m o t i v o de la g u e r r a de A f r i c a , 
se ha adjudicado á D o u i F e l i -
cia Lasuen y D o ñ a Tomasa 
Salas y Lasuen , v i u d a é hija d id 
C a p i t á n de l b a t a l l ó n cazadores 
de R i z a D. M i g u e l de S i tas , 
m u e r t o g l o r i o s a m e n t e en el 
campo de batalla el 4 de F e -
bre ro ú l t i m o ; h a b i é n d o s e c n l r r -
gado á la v i u d a 50,0110 rs. en 
t í t u l o s de 3 p o r 1 00 , q u e d a n -
do el resto eh la Caja de De-
p ó s i t o s á d i s p o s i c i ó n de su luja 
para c u a n d o l legue á n u j u r 
edad ó tome estado. 
{CICUTA DKL TIO ÜK NomMimn MIU ." . Í ) 
SOPHEMO TIt lI lUS U . l i l i JU ,1ICI v. 
E n la v i l l a y cor te de M a -
d r i d , á 27 de N o v i e m b r e de 
1 8 6 0 , en los autos q u e en e l 
Juzgado de p i ' i m j r a instancia 
del d i s t r i t o de l P ino de la c i u -
dad de Barcelona y en la Sa-
la p r i m e r a l ie la Audienc ia de 
D. E n r i q u e G a r c í a , i su t e r r i t o i i o ha seguido l ) Jo-
M a g i s l r a d ü de la de Sevil la , y 
n o m b r a r para esta vacante á 
D . A l e j a n d r o G r o i z a r J y G ó -
mez de la Serna, Abogado fis-
cal para los asuntos de la H a -
cienda pú t i l i ca c u el t r i b u n a l 
Supremo de Justicia. 
sé Prats para q u e se le r e s t i t u -
ya en la p o s e s i ó n de c ier to t e r -
reno de ([l ie dice haberle des-
pojado D. T o m á s P r i ce ; a i l los 
pendientes ante iSos en v i r l n d 
de a p e l a c i ó n de la prov idenc ia 
en q u e al D . J o s é le fué d e u e -
g a i U la a<lim»ioii i l e l r M u r s o 
<ie ca sac ión ( |ue liahi? i n l e r -
puesto c o n l r a la sei i lenc 'u i le 
1¡» reíiM-Ma S;iia pr i t imi-a . 
lii'Sullan .Ui i juc en Sf) de 
O d u i i ' e de i H59 acwiió a l r u -
presai lo .1 ii/.;, ':i'lo ilel (li<tr¡li> <\ei 
V i n u l>. .IÜMÍ Pr. i ls PX|)oni t ínf io 
^ lü? se l iallalia en p o i f s Í D i i de 
c ie r ta l u r r e i n ) , cuyos l i i i . ieros 
imiieaba, y (jue e n esta pose-
bto;i Uatita sulo pet l u r b a d o por 
1). T í n n á s Piii-e, .)« cuya ó r -
i l e n se lialiia empeta'lw á coi.s-
I r u i r un circo, po i lo q u e su -
plicaba ijue se le rocüii"se i n -
i 'orui .icion s iMiaria ile lestiyos, 
y q u e i i is l i l ici i los por ella los 
hechos, se le maullase r e s t i t u i r 
« n la p o s e s i ó n i le que lialiia s i -
llo <!espi>ja<lo, n r i i e n a n d o á l ' i i -
cc q u e i l e n i o ü e s e i uu i e 'haLa-
mente lo q u i í Itolii 'M-a « o n s l r u i -
ilf) en d i cho t e r r e n o , y c o n -
d e n á n d o l e al pago de las cos-
í a s y per juici ' j s caudi l los : 
(icsii l i a n d o que en al m i s -
i n o día c ] que se d io cuen la 
de este e-i:;U.i, rpcüi ió el JueA 
una con inn lcac ion del G o b e r -
l ü d o r c i v i l de l i a rce lona , en U 
«JUÜ le decia q u e la A d m i n i s t r a -
c i ó n habla a r r e n d a d o á Pr-tce 
u n t e r r e n o p e r t e n ü c i e n i e al Es-
tado , y que el reprcseo lan te de 
aque l hatiia acud ido á su a u -
l o r r d a d u iau i les lan i l i ) i | u e se 
veia amcnaf.ado por O. J o s é 
l ' r a l s con el e inhargo de la 
c o n s t r u c c i ó n de u n c i r c o ( [ue 
ef'ecluaí>a en el ind icado t e r r e -
p o r lo que , cu v i r t u d de 
la o b l i g a c i ó n que el l i s tado te-
wia de sostener el con t r a to ce-
l eb rado , cuyo precio liahia era-
l i r a d o ya, le d i r i g í a aquel ofi-
cio para que , p e r s u a d i é n d e s e 
de que el negocio era de i n t e -
r é s d i r ec to de la i l ac i cnda p ú -
blica y de la i n c u m b e n c i a e x -
clus iva del ó r d e n ad ru iu i s l i ' a t i -
v o , no d ie ra l u g a r á ine idente 
a l g u n o q u e pud ie ra p r o d u c i r 
c i resal tado de molestar a l ' n -
ce en el uso y a p r n v c c h n u i l e n -
. to del l e r i e n o que el l i s tado le 
a r r e n d ó : 
l i e s u l l a n d o q u e el J u r a de 
p r i m e r a instancia, con vista de 
etíta c o m u n i c a c i ó n y del escrito 
de Prats, d e c l a r ó por a u t o de 
27 de O c t u b r e no haber l u -
ga r ú r ec ib i r la i n f o r m a c i ó n 
que este nfrecia, n i de cons i -
ftti'tt'nle al i n t e r d i c t o : q u e Prats 
p i d i ó r e p o s i c i ó n de esta p r o v i -
dencia, ó que en o l i o caso se 
íe admit iese la a p e l a c i ó n : y se 
a d m i t i ó la alzada, d e n e g á n d o l e 
la refot n ía : 
Resu l t ando que r e m i t i d o s 
los autos A la Audiencia , la Sa-
de Dic iembre c o n f i r m ó el a u t o 
apelado; y I n b i e n d o i n t e rpues -
to Prats recurso de c a s a c i ó n 
f u n d a d o en la causa sexta del 
a r t . 1,01.5 de la ley de E n j u i -
cia m i e n t o c i v i l por n o babé . r sa -
le rec ibido U inforn tac- iou o l r e -
cida, lo que e q u i v a l í a á una de-
uegafiot l de prueba q u e p r o d u -
cía la i n d e f e n s i ó n ^ se dec la ro 
n o haber l u g a r á la a d m i s i ó n 
del r e c u r s o , alegando la Sala 
de la Audic i icáa q u e su s e n t e n -
cia n o « o n t e n i a una negativa 
ile prueba propuesta en u n 
j u i c i o ya incoado, s ino que de-
claraba la Í M i p r o c e d e n c i a de u n 
i n l e r d i c l o de recobrar , u n d a n -
d o log-ir á 'la i i i f o r m . i c i u i i tes-
t if ical p o r no cab 'T esla d o n d e 
no p i l r d e habi-r j u cii.r. 
Y n s u l t a n d o que de esta 
p rov idenc ia a p e l ó l ' r a l s , en c u -
j a v i r t u d f'ijeion r emi t i dos los 
au los á i'ste T i i h u n a l S u p r e m o : 
VisUis, s iendo l ' u n e n t e e l 
[Minis t ro del m i s m o 1). D o m i n -
go M o r e n o : 
C o n s i d e r a n d o que cual -
q u i e r a q u e sea la presci ' ipcioi< 
legal q u e en su d í a haya da 
(•onsultarse para resolver si es 
ó n o procedente el r ecurso i n -
terpuesto por Pra l< , la cnes l ion 
actual es tá reduc ida h o y á s a -
ber si la Talla q u e se supone 
comet ida fué d e i i g n a d á y r e -
c lamada en t i e m p o ; si es de 
las que expresa el a r t . 1,013 
.le la ley de en ju i c i amien to c i -
v i l ; si se p i d i ó la s u b í a n j c i o t i 
de la manera p reven ida en el 
1,019; y finalmente, si se h a n 
c u m p l i d o las d e m á s c i r c u n s -
tancias q u e cont iene el l , 0 i . í . 
Y cons ide rando q u e i sus 
prescr ipción*!» se hal la ajiislada 
la i n t e r p o s i c i ó n de d i cho r e -
curso, s e g ú n aparece de las d i -
ligencias remi t idas á este S u -
p r e m o T r i b u n a l , 
Fal larnos que .debemos r e -
vocar y revoeamos el a u t o ape-
lado de 7 de E n e r o ú l t i m o ; r.e 
admi te el recurso, y p r o c é laso 
á su suslanciaciou, previo el 
cor respondiente d e p ó s i t o de 
2 . 0 0 0 rs. 
A^i por esta nuest ra senten-
cia, que se p u b l i c a r á en la ( r r i -
ecta del I j o b i e r n o é i n s e i t a r á 
en la Colecn'on lugislaiiiuti pa-
ra lo cual se pasen las o p o r t u -
nas copias certificadas, lo p r o -
nunc iamos , mandamos y firma-
r n o s ^ L o r e n z o Ar r . r / . o l a .= - lu : in 
M a r t i n Car ra m o l i n o . = Sebas-
t ian G o n z á l e z N a i i d i n . = l \ a m o n 
M a r í a de Arr ió la . - -—Fél ix í l e r -
r e i a de la R i v a . = . I u a u M a -
r í a l > i e c . = V e l i p e de U r b i n a .— 
K d u a i d o f i l i o . — D o m i n g o .Mo-
Pnl i l i cac ion . -T^Leida y p u -
blicarla fué la precedente sen-
tencia por el l i m o . Sr. Y). J)o-
m i n g o M o r e n o , M i n i s t r o del 
T r i b u n a l S u p r e m o de Justicia, 
e s l á m i o s e ce le f i rando audiencia 
p ú b l i c a e n su Sala segunda hoy 
il ia da la fecha, de q u e cer t i f ico 
c o u i o Sec re ta r io de S. M . y su 
Escr ibano de C á m a r a . 
M a d r i d 28 de N o v i e m b r e 
de 1 8 G 0 . = l ) i o n i s i < i A t i U m i o de 
Puga . 
D» l a* o ñ s i u a . s de H a c i e n d a . 
AOMIXISTB icios I*K:.\<:II'.\I. HE 
HACIKM'DA PDaUC.l UK 1.4 l ' l l l» l . tCIA 
I I I ! L . l f ' i . l . 
m e r a en el i u m / J í i n ú i i t o 
las f o r m a l i d a d e s r>wa el a h o -
no de Suministros puede ori~ 
gi/iarlt's, s i no tos presentasen 
dentro del t é n n i n o que e s l á 
[ trerrnido. L e e n i 3 de 
cirrnhre de 1 8 ü o . = I ' ranc i sea 
M a r í a C a s t e l l ó . 
la p i i m e r a por sentencia de I b ¡ r e n o . 
P o r /it Dirrtnion general 
de (.oiUribiií iones en 3t¡ del 
mes anterior: me h a cotnuni-
cu do l a R e a l orden ijue s i g i u 
«Kl K x c m o . Sr. M i n i s t r o de 
H a c i e n d » con fecha 2 0 de l ac-
tua l , ha comun icado á esta D i -
mecion general la f leal ó r d e u 
s i |{u ionl i ; . = l''.xcmo. S r . = P o r el 
M i n i s t e r i o de la G u e r r a se ha 
c o i n u n c i c a d j á este de I l a c i e u -
<la c o n fecha 7 del c o r r i r o l e la 
Real ó r d e » q u e sigue, s r K x c m o . 
S r . » I I e l iarlo cuen la i la f i t i -
na I ) . g.) de la instancia 
q u e V . E. d u i g i ó A este M i -
n i s te r io en Ü de . l u n i n ú l t i m o , 
p r o n i o v i i U p o r él Alcalde cons-
t i t u c i o n a l de Q s o r n o p rov inc i a 
de P.ileucia, en so l i c i t ad d e q u e 
se le a d m i t a n á l i q u i d a c i ó n v a -
r ios recibos de s m n i n i s l r o s h e -
chos al E j é r c i t o y G u a r d i a c i -
v i l en el ú l t i m o t r i m e s t r e del 
a ñ o p r ó x i m o pasado. 
Ente rada S. M . y c o n f o r m e 
con lo espucstn en el p a r t i c u -
lar po r la s e c c i ó n de G u e r r a y 
M a r i n a del Consejo de Estado 
acerca de la i n c o n v e n i e n c i a de 
acceder i estas reclamaciones, 
que t i enden i relajar las d i spo -
siciones dictadas para el b u e n 
o r d e n do la c o n t a b i l i d a d , se Ua 
d ignado desestimar la expresa-
da s o l i c i l u d . De l i e . i l ó r d e n In 
d igo A Y . E para su conoc i -
m i e n t o y efectos c o r r e s p o n d i e n -
tes. De la propia Real ó r d e u 
comunicada por el Sr. M i n i s t r o 
de ( lacienda lo t raslado á V . E 
para los mismos f i nos := I jO que 
t raslado á V . S. pa ia su i n t e l i -
gencia y c u m p l i m i e n t o , p r e v i -
n i é o d o l e al m i s m o t i empo se 
sirva d isponer la i n s e r c i ó n de 
la mencionada Real o r d e n en 
el l ío le l in oficial de esa p r o -
vincia .* 
.1" lo cornunieo tí Tr. p a r a 
SIÍ canor.imienlo y á fin de ijtti: 
eriten los perjuicios i/ae ¡ a de -
TKsnnrcniA nu ii.tr.iKNin ru-
BLICA UK LA l ' U U V ^ C I A UK LCO.V. 
E s t a n d o m a n d a d o por Rea l 
o r d e n de 24 de N o v i e m b r e de 
1859 q u e los cupones de los 
efl ctos de la deuda p ú b l i c a d o -
Hticiliados en las capitales de 
p r o v i n c i a con a r r e g l o á lo d i s -
puesto en el Rea l decre to de 
-21 de O c t u b r e de 1 8 5 8 , se 
presenten en las respectivas T e -
s o r e r í a s en los q u i n c e (lias a n -
l í rim es á su vencuu ie i i l o , se 
p r e v i e n e á los inleresados q u e 
desde (d 15 al 30 del c o n i c i i t e 
p u e d a n h a c r l o en rsla de m i 
c a r g o , de los rupones que ven-
ccci en f i n del inistno; pues p a -
sado d i c h o t é r t n i n o solo pue— 
d r n admititse en la D i l e c c i ó n 
de la D r i l la p ú b l i c a , l . eo t l i S 
de D i c i v i u b r c de I B I Í O A P . A . 
= . l o i é O ri las. 
AUMIXISTH V<:iOX l ' I I I M M I ' A I . DE 
conntíos »K I.KOX. 
MIKISTKMO l>et . i lloaKIlNArlOM. 
DiveccitM general tle Corrvut •Sec-
ción l. '-Atgociaiio t." 
S e g ú n l o dispuesto por la 
D i r e c c i ó n gene ra l He U l t r a -
m a r , los b u q u e s - c o r r e o s para-
la isla (le Cuba .- .a ldrán desde 
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l ' é V . toda la p u b l i c i d a d 
posible á esta noticia para c o -
n o c i i n i e n l o del p ú b l i c o . Dios 
g u a r d e á V . m u c h o s a ñ o s . M a -
d r i d I I de Dic iembre de 1 8 6 0 . 
= M a i i r i c i o L ó p e z R o b e r l s . — 
Sr. A d m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l ' l e 
Correos de I ; e o n . = I . e o n 14 ' lo 
D i c i e m b r e de 1 8 6 0 . = E3 copia. 
= 1 » . E . A . , A n t o n i o F e r n a n d e z . 
- 3 -
Da loa Ayuntauiientos. 
A l c a l d í a aomtilur.ian.il da 
J- 'egarienia . 
Dei'lff K\ ilia 1 5 ilel corrien-
tí! h.ista el 2.) i ln l misn i r ) , si! 
ha l l j i r á i le in.iniíirtslo en l . i Sc-
iM-etaría da i-ali: A y i i ' i i a i n i c i i l i i 
el i i i n i l l a r a u i i e n t o recliírc.iflí* ' l e 
lu r i í[nc /a l e t - i i l o i ' i j l , l u ' l i : 
s i i r v i r de l)«<(; ¡m-a til rL,[í:i,'ti' 
i n i i ' i i l o (lu 1 8 6 1 , ( l i i r a n l c cuyi ) 
[ t l t zo se o i r á n y re -so lveráu l¡is 
recl : i in¿ic ioneb i | i n ! SR p re i i ' n l a -
r e n <!ti tltilnii» l ü r n i a . V i -g . - i -
i'ien'zu y l i l o i e m l i r e íi i le I Í560 . 
= l ' i ' ¡ i i ic isco U o l r i g u e i í . 
A l c a l d í a ronsl i tucional de 
(¿un gusto. 
I l a l l á m l o s e n tc l i r ica i l o por 
\» ¡ i in lu p r n o u l el p a i l r o n de 
r i ' i i i " z a ile este i i m n i c i | i i u , ( ] i ie 
ha i le s T v i r .le buse pa r» el re-
p a r t i m i e n t o <)• la i v ) c i l i i l i i i : i ( i n 
de i i iuniel i le . ' i <lel aTii) p i ó x i n i o 
d * 1 8 6 1 , se l la l la « . spue i tu al 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a ile este 
A v n n t a i n i e i i l o , para o i r de 
agravios en el t é r m i n o i lc i l i r * 
ilias denle la i n s i r c i o n de este 
a n u n c i o t n «I l l o l e l i n oficial de 
la p rov inc i a , y pasados, n o se 
o i r á , y p a p a r l en te ro per juicio 
á los c o m p r e m l i i l o s en é l . C o n -
gosto y Dic iembre I I da 1 8 6 0 . 
s a j ó s e M a r í a NuSez. 
i i i l i v i l u . l de d ic l i . i c o . i l i i l m -
ci ím p.ii'a i'l a í i o dií m i l o . : ! í o -
ci i ínlos 'ifSfTota y UÍIO, .SÍ l u l l a 
girailn por los ati lecedenles que 
olii'aH en la S e c r e t a r í a de «s te 
A y i i t i i . i m i e n t o ; en su c o t i i e -
c u r u r i a se halla d i c h o repar to 
de m.milk'Sto p o r t e n n i n o de 
doce dia»: los c o i n p r e n i l i i l o ^ en 
li l puedi 'n p re ien ta rse á d e d u -
c i r su agravio, q u e s e r á o i . lo 
y r e sue l lo por la j u n t a p e r i -
c ia l , p>ii's p i sado dicho t é r m i n o 
no s e r á n oido* de ag rav io y 
sus capitales ¡ m p o n i l i l e s s e r á n 
COIIM l i t a d o s como a u t é n t i c o s y 
c n u í n r m e s . Va l fie S L t i r euzo 
Di t t i e tn lne 13 fie l 8 6 0 . = M a -
t i u e l .Mundana 
A l c a l d í a constiliininnal de 
f i / l a d t m a r de l a f u g a . 
T e r m i n a d a la rec t i f i cac ión 
del a m l l l a r i m i e n l n que ha de 
s e rv i r d * base para el r epa r to 
d * la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
de l a ñ o p r ó x i m o de 1 8 6 1 , se 
hace saber i l in ios los c o m -
prend idos en é l , a s í vecinos 
catno forasteros, q u e se hal la 
de manif iesto en la s t e r e t a r í a 
deesia A y u n l a i n i e n l o por el Itíi -
m i n o de ocho dias, contados 
desde la i n s e r c i ó n tle este a n u n -
cio en el l l o l e t i n of icial de la 
A ' c a l d i a constitimi" n a l ds 
A J j a r e s de tos Oterits. 
T e r m i n a lt» el a m i l l a r a m i e n -
l o q u e ha d*! s e rv i r (le base 
p i r a el r e p a r t i m i e n t o tle la c o n -
t r i b i i c i n n t e r r i t o r i a l del a ñ o 
p r ó x i m o v e n i d t r o tle m i l ocho-
cienlos sesenta y u n o , se hace 
saber á todos los c o m p r e n d i d o s 
en é l , a-í vecinos como fo ras -
teros, que se halla de m a n i -
fiesto en la S e c r e t a r í a fiel A y u n -
t a m i e n t o desile el dia 14 de l 
ac tual hasta el t ." de E n e r o p r á -
x i m o , ambos inc lus ive , para 
q u e s u d i c h o t é r m i n o hagan 
las raclamacinnes q ü e c r ean 
opo r tunas ; pues de n o v e r i f i -
ca r lo I ts p a r a r á el per ju ic io q u e 
haya luga r . Pajares y D i c i e m -
bre 13 da K S B U . ^ I i i A lca lde , 
Ma teo de Ponga. 
A l n a l d i a canst i tucional de 
A l g a d r / e . 
H a l l á n d o s e rectif icado el pa-
d r ó n tle rique/.a tle este d i s t r i -
to que ha de se rv i r de base 
para el r e p a r t i m i e n t o tle i n -
muebles cor respond ien te al a l i o 
tle 1 8 6 1 , se halla t spucs to al 
p r o v i n c i i , para q u i d e n t r o tle ! [ lúb l íco en la caca cons is tor ia l 
él hagan las reclamaciones que | de esta V i l l a , po r el t é r m i n o da 
c rean o p o r t u n a s , pues da no ocho tlias siguientes á la de la 
v e r i f i c a r l o les p a r a r á el p e r j u i -
cio á que haya l u g a r . V i l l a i l e -
m o r tle la Vega y Dic iembre 11 
de 1 8 6 0 . = : A n t o n i o Vaxqucx 
A l c a l d í a constitucional de 
P a l de S a n Lerendo. 
A todos los con t r ibuyen tes 
de este m u n i c i p i o y forasteros 
q u e n o hayan presentado al 
nitstn:) su r e l a c i ó n de r iqueza 
t e r r i t o r i a l , s e g ú n se les r e c l a m ó 
en el l l o l e t i n of ic ia l , n ú m e r o 
tc lenta t le l presente auo, les ha -
go saber: que el r e p u r l i m i c i i l o 
iuserciui) de e»le a n u n r i o en el 
I t o l i - t i n of icial para q u e l o s c o n -
t r i b u y e n l e s puedan deci r de 
agravios en las cuotas que les 
ha co r r e spond ido ; pues pasado 
dicho t é r m i n o n o s e r á n o idos . 
Algadele Dic iembre 15 tle 1 8 6 Ü . 
= A d r ¡ a n M e r i n u . 
t.m. i i d,> «• lu c i u l a d 
Ijean y partidr). 
Hago saber: que en este 
Juzgado se h a n s e g u i d » autos 
ejecutivos á ins tancia dt: I ) . G a -
b r i e l l i a lbuena , vecino de esta 
c i u la t í , c o n t r a I.ticas l i a lbuena 
q u e lo es fie Palaztielo tle T o -
r i o , sobre pago de tres m i ! 
c ien to ve in l t ! y ocho rea l i ' s ; y 
l ia l i á n d o s e hoy en la via de 
a p r e m i o , se saca r jn A p ú b l i c a 
l i c i t ac ión los bienes e n r i . i r g a -
dos, d e s p u é s de haber s ido t a -
sados, y no hah iando t e n i d o l i -
c i tadores , p o r M a r i a n o O h l a n -
co, vecino de esta c i u d a d , ss 
ha ofrec ido las t íos terceras 
parles t lel i m p o r l e tle las lasa-
cionss respectivas de dichos b i e -
nes; y habiént l i ' . se a i l tn ' i l ido esta 
p r o p o s i c i ó n , se sacan á p ú b l i c a 
subasta nuevamen te para el t i la 
3 I de l presente mes y h o r a tle 
las doce de su m a ñ a n a en este 
tfuzgatlo y su sala de Aud ienc ia , 
y en el mis no dia y h o r a an te 
e l J t ie / . tle Paz del A y u n t a m i e n -
to i le Clarrsfe y pueblo fie Pa-
lazuelo tle T o r i o , los bi mes s i -
guientes : una m i s a de chopo 
en nueve rs.; una caldera g r a n -
de de cobre , en doscientos rs ; 
o t ras dos mas chicas en cien 
rs ; dos arcas tle chopo en c i e n -
to ochenta rs.; ana yegua de 
dos a ñ o s , en setecientos rs . ; una 
pa l l ina negra en doscientos c u a -
renta rs ; o t r a i d . parda en 
d o i c i t n t o s cuarenta rs . ; u n a 
t i e r r a t r i g a l , t é r m i n o de Pa la -
zue lo de T o r i o , á la M a l i l l a , t le 
siete heminas , en q u i n i e n t o s 
sesenta rs.; o t r a t i e r r a l i n a r en 
d icho t é r m i n o , á las C o m u n í a s , 
da u n c e i e m i u , en cien rs . ; o t r a 
t i e r r a en d i c h o t é r m i n o á l*s 
F i l a n ticas, de u n a fanega c e n -
tenal , en doscientos c u a r e n t a 
r s ; una t i e r r a l i n a r en t é r m i n o 
tle I I n i f o r c o , tle media fanega, 
en si t io que l l a m a n la C r u z , 
en nuevecienlos rs. L o q u > se 
anuncia a l p ú b l i c o para que el 
qut* q t i i e r a interesarse en dicha 
subasta, acuda el dia y h o r a se-
ñ a l a r l o s en la Aud ienc i a de es-
te Juzgado y pueb lo de Pa la -
/ .uclo. Dado en í j e o n á siele 
tle Dic iembre tle n i i l o c h o c i e n -
tos sesenta. = . r o s é M a r í n S a u -
chez .—Por tu t i l d a d o de S. S., 
Pedro tle la C r u z • H i d a l g o . 
de rales Je Kt toayo , é hijos de M a -
n u e l y Ju l i ana , para que en u n 
breve l é r m i n o se presenten en 
este Juzgado á fin de q u e se 
les haga saber á los tres p r i -
meros el f a l l ec imien to de s u 
padre y al ú l t i m o que n o m b r e 
c u r a d o r para sus bienes c o n 
a p e r c i b í n i i e n l » de los perjuicios 
consiguinnles . Dado en R i a ñ o y 
Dic iembre 7 de l 8 6 0 . = G r e g o -
r i o M a r t i n e s C e p e d a = D e s u 
o r d e n , M a n u e l Vega . 
D . P e d r o P a s c u a l de l a M a -
t a , juet. de p r i m e r a i n s t a n -
c i a de P o n / e r r a d a y su 
p a r t i d a . 
Las parsonas que se c r e a n 
c o n dereeho á los biimes tle 
Vicen te i S u ñ e z , n a t u r a l de 
Puente D o m i n g o V l o r e z , se 
p r e s e n t a r á n en este J u z g a d o , 
en t é r m i n o de t r e in t a dias á 
d e d u c i r l e , s e g ú n q u e as í lo 
t engo m a n d a d o p o r au to t le 
tle ve in t e de N o v i e m b r e ú l t i m o 
en el espediente de concurso 
v o l u n t a r i o presentado con la 
r e l a c i ó n de c r é d i t o s y v i c i s i t u -
des, bajo ape rc ib imien to de pa -
rar les per ju ic io . Pon fa r r ada D i -
c iembre 10 de l 8 6 0 . = P e t l i o 
Pascual de la M a z a . ^ P o r s u 
mandado , F a u s t i n o M a l o . 
D e loa Juagados . 
L i c . T). J o s é M a r í n Sanchet , 
Audi tor honorario de M a -
r i n a , Jii:'z de pr imera ins -
D . Gregor io M a r t i n a Cepeda , 
. J u t ' í de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de esta v i l l a de l i i a ñ o y 
su part ido . 
P o r el presente c i to y l l a -
m o A Pedro, T o m á s , H i l a r i o y 
J u a n F e r n á n I r* Arenes, n a l u -
ANUMIOS O F l i m i í S . 
R E C T O R A D O D E L D I S T R I -
TO U XIV EUSl l A l i l O Dr. OVIEDO. 
' 3 = 
De c o n f o r n i i . l a i l á l o d i s -
puesto en la Rea l o r d e n de 1 0 
tle Agosto tle 1858 , se a n u n c i a 
vacante la Escuela e lementa l de 
n i ñ o s de C o r u l l o n , p a r t i d o tle 
Vi l l a f ranca del B i e r z o , en la 
p rov inc ia fie L e ó n , dotada c o n 
3 ,30b rs. anuales , que l i a de 
proveerse por c o n c u r s o e n t r e 
los aspirantes q u e regenten o t ras 
escuelas obleni t las por o p o s i c i ó n 
ó por ascenso, con tando por lo 
menos en ellas tres a ñ o s fie, 
buenos servicios, con la c i r cuns -
tancia de q u e dicha f lo t ac ión 
no esceda cu mas de 1100 rs. 
de la que a c lua lmen te d i s í r u -
t a n . 
E l maest ro d i s f r u t a r á a i l c -
mas <le su suel . lo fijo hab i t a -
c i ó n capaz para sí y su fami l ia 
y las re t r ibuc iones de los n i ñ o s 
q u e puedan pagarla. 
Los aspirantes d i r i g i r á n sus 
sol ici tudes a c o m p a ñ a d a s de los 
documen tos que acred i ten su 
a p t i t u d legal, á la . l u n l a p r o -
v inc i a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
i le L e ó n , en el t é r m i n o de u n 
mes, á c o n t a r desde la p u b l i -
c a c i ó n i le este a n u n c i o en el 
B o l e t í n oficial de la misma p r o -
y inc i a . Oviedo 11 de Dic i embre 
de 1 8 6 0 . — E l R e c t o r , M a r q u é s 
de Zafra . 
— i — 
las re t r ibuciones de los 
De c o n f o r m i d a d á l o d i s -
puesto en la Real o r d e n de 10 
de Agos to de 1 8 5 8 , se p u b l i -
can vacantes las escuelas s i -
guientes, que h a n de proveerse 
por concurso e n t r e los asp i ran-
tes q u e r e ú n a n los requis i tos 
prescri tos en la misma. 
P R O V I N C I A D E L E O N . 
E S C O E U S E L E M E N T A L E S DE NIÑOS. 
Partido de Villafranca.' 
L a de Oencia, dotada con 
2.500 rs, 
V R O V I U C I A D E L E O N . 
ESCUELAS INCOMPLETAS DE NIÑOS. 
Partido de Astorga. 
L a de S. R o m á n d » la V e -
ga, do lada c o n 1.000 rs. 
Las de M u r í a s de R e c b i v a l -
d o , y B r a ñ u e l a s , dotadas c o u 
3 5 0 rs. anuales. 
Partido de León. 
L i de Canuncias , dolada 
con 3 6 0 r s . 
La de Secarejo, dotada c o n 
S50 rs. 
Partido de Riaño. 
Las de Vidanes , Sahelices, 
Fuentes , Ocejo y Fe r re ra s d e l 
P u e r t o , dotadas c o n 2 5 0 rs. 
Partido de Ponferrada. 
L a de C o r t i g u e r a , dotada 
con 3 6 0 rs. anuales. 
Partido de ¡tunas de Paredes. 
L a de V i l l a n u e v a , dotada 
c o n 3 6 0 rs. anuales. 
L a de I r e d o , dotada c o n 
2 5 0 rs. 
Partido de Valencia. 
L a de V i l l a l o b a r , dolada 
con 3 6 0 rs. 
Partido de Villafranca. 
L a de Maga* de abajo, dis-
t r i l o c o n Hervededo y La V a l -
goma, dotada con 5 0 0 rs. 
Los maestros d i s f r u t a r á n 
a d e m á s de su sueldo fijo, h a -
b i t ac ión capa/, para sí y sus fa-
milias 
n i ñ o s q u e puedan pagarlas, 
L o s aspirantes á las escue-
las elementales completas que 
tengan t í t u l o de maestros, y los 
q u e aspiren á las ¡ n c o m p l e t a i 
que t e n g a n d icho t í t u l o ó la 
ce r t i f i cac ión de idoneidad, de 
que t ra ta el a r t í c u l o 1 8 1 , de 
la ley, p r e s e n t a r á n sus so l ic i -
tudes á la J u n t a prov inc ia l de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de L e ó n 
en el t é r m i n o de u n ities, c o n -
la i l o desde lá p u b l i c a c i ó n de 
este a n u n c i o en el B o l e t í n o f i -
cial de la m i s m a provinc ia . O v i e -
do I I de Dic iembre de 1 8 6 0 . 
= EI Rec to r , M a r q u é s de Z a -
fra . 
2 idem de 200 paral 
los números anierior y í 
poslerior al premio de[ 
12 .000 pesos fuc i les . . . . ) 
iOO 
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C A R T I L L A 
D E I O S JUZGADOS DE T A Z , 
/ w D . Remigio S a l o m ó n , J u e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de S a n -
tander. C u a r t a edincion corre-
g i d a y considerablemente a u -
mentada . 
Cont iene , e n t r e otros m u -
chos a r t í c u l o s y f o r m u l a r i o s 
para toda cl ise de Juicios, e l 
Arance l de los derechos s e ñ a -
lados á los Secretarios y po r t e -
ros por cada una de las d i l i g e n -
cias q u e p rac t i quen , con a r r e -
glo al Real decreto . y r e s o | u - : 
c i on de S. M . de ¿ 8 de A b r i l 
de 1 8 6 0 . 
Se remite , franca de por t e , 
m a n d a n d o diez sellos de los de 
c u a t r o cuar tos a D . M a r i a n o 
Gnrccs, calle de Lepan to , S a n -
t ande r . 
L o s billetes e s t a r á n d i v i d i -
rlos en D é c i m o s , que se espen-
d e r á n á 15 rs. cada u n o en 
las Admin i s t r ac iones de la R e n -
ta desde el dia § 5 de D i c i e m -
bre de 1 8 6 0 . 
; A l dia s iguiente de cele-
brarse el Sorteo se d a r á n a l 
p ú b l i c o listas de los n ú m e r o s 
que consigan p r e m i o , ú n i c o 
d o c u m e n t o por el que se efec-
t u a r á n los pagos, s e g ú n lo 
preven ido en el a r t í c u l o 28 de 
la I n s t r u c c i ó n vigente , d e b i e n -
do reclamarse con e x h i b i c i ó n 
de los Billetes, c o n f o r m e á lo 
establecido e n e l 3 2 . Los p r e -
mios se p a g a r á n en las A d m i -
nistraciones en, q u e se vendan 
los Billetes e n ' e l m o m e n t o en 
q u e se presenten para su c o r 
b r o . 
Es incompat ib le la a p r o x i -
m a c i ó n que corresponda al b i -
llete con o t r o p r e m i o q u e p u e -
da caberle en suer te . 
Se ent iende, que si saliese 
p remiado el n ú m e r o 1.°, su 
a n i e r i o r es el n ú m e r o 3 0 . 0 0 0 , 
y s i fuese este el agraciado, e l 
bi l lete n ú m e r o 1.° s e r á el s i -
guiente . E l D i r ec to r gene ra l , 
M a n u e l . M a r í a H a z a ñ a s . 
I.OTKIÜA XACrO.N'AL M O D E R N X 
Prospeeto del sorteo que se h a 
de cftebrar el d i a 5 de. E n e r o 
de 1861. 
C o n s t a r á de 3 0 0 0 0 Bil le tes 
al [necio de 150 rs., d i s t r i b u -
y é n d o s e 16S750 pesos en 1004 
p 'e in ios de la manera s i g u i e n -
te: 
1. 
1 . . 
1 . . 
1 3 . . 
l i ¡ . . 
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L O T E R I A P R I M I T I V A . 
E l l ú n e s 7 de E n e r o , se 
ve r i f i ca rá en M a d r i d la s i g u i e n -
te e x t r a c c i ó n y se c ier ra el jue-
go en estn capital el Mar tes I . " 
de dicho mes á las 12 de su 
m a ñ a n a . E l A d m i n i s t r a d o r , M a -
r i a n o G a r c é s . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
L l i m i i R Í A E S T R A N G E R A 
T 
u a o H L . G i n m i c n u m \ n i A 
Carlos Ba'dh/'lUiiUiere, 
Ubrera de Cámara de SS. MM , de Ai 
Vnicersitliul Central, del Caiujre.w de 
Ins señores Dípniadns y de ta Acade-
mia de l.vijisl'tcion y Jurisprudencin. 
Calledet Principe, núm. 1 1 , Madrid. 
A G K N D . V D B B U F í - T E 
6 libro tic mamaria diario para 
IS t i l , con aoíictas y guia de Ma-
drid. Un lomo en folio. Precios pa-
ra Madrid: 8 rs. encartonada y 1 * 
encuadernado en lela á la inglesa. 
Precios para las proviunias: remiti-
do (franco de porle) por el correo, 
14 rs. encartonado y 10 en tela á 
la inglesa.—En casa de los corres-
ponsales de las prineipnles provin-
cias á donde se ha mandado un 
surtido, ¡i 10 y K> rs. 
La Rtülnccmn <Io e t^n iin portiinte 
publ icación h¡i pi ie- lo el m a j o r cuiiJiuli) 
en rRCtiflü'ir sus i r n lk in s ; ¡IM t'«i <|:ii! t.i 
Ag<nid¡i lia 1SG1 puede «unsidümrsfi 
cuino una guiit supura para tudas las 
clusus de lu sucii 'dtid, y corno libro de 
[n-itiiera uÜÜflad, tu uta puní lU>vnr en 
cndii G.IKÍI lu cuenta dínt in , cuanto pnra 
et comercio pura la exact i lu i de MIS 
npuntes y cumpromisos, que puedan 
onoUr en su din corretpnuíJiiüite: ude-
m á s esta con-dileniblemetilti aumentadu: 
entre oirás mejor>j8 citinom'^; la I K a 
de los «eíiúreg Uípuludús ,y Senadores, 
con los señns de^ i i í hatiitíiuinne^1. iguul-
menle Ifi de los jYoMríi».*; las últimaB 
tarifas de Correos, lu de carruajes de 
alquiler, e l e , y tiLiiner(^ji<i notician de 
primera necesida l; asi Meii;irá las d é 
Ludo el mundo. 
Ademán contiene o\ Cilcn-Int i n C i m -
plelo del u ñ o , con1 todas lis fiestas rtti-
giosas y nacionales, y la» observaciones 
astronómicas dei Heal Ubservatorio de 
San Fernaivio; Escala partí reducir re-
ciprocamente y sin cuiculo las monedng 
dú los diferentes p.iise>»entre sí; D h l i i n -
ciu de Muilri-i y las capilales de pi t i T Í n -
CÍÍI, dispuesta de menor á muynr y en-
presndu en legun* y en k i l ó m e t r o s ; 
DisUucia da Madrid ¡i las capitales de 
l i s pusesione-t de l l í l m i n n r y ;i las nías 
nntübles de Europa, ispreta-la en le-
•¿un-i )' en m i i ¡ ¡ i m - t r o í ; SMeniu i le i ' i -
mal pue^lu a\ alcance 'le todas ius i n l t t -
ligeiicia». con cuadro^ de r e d u c c i ó n de 
cénl i iuns á mura ved y viee-ver*i; 
Modelo de recibo', Keduixiou de U-Í m o -
nedas fnin.'.f'nns á l i s i'wpañolas, y v ice-
versa; JUducciun de cuartos á reaie»; 
Cuadro demoslnitivo del taalo por 1 0 ^ 
que co i r e^po ' i d i ' a l m^s, «leinlo cono i ' i -
do el t a n i ' t por 1U(> al a ú n ; l ien l a 
anua1; Ke ' i ta diaria; Intereses que cor-
responden á un real, calculados por d i t* 
mesen y uños, y espresailoa en inarave-
diSes y m i l l i M i é x i r n o t de mnrnvedis 
Cambio entre Francia y España; Mode-
lo ile letra ó pn^aió; \ \ nlncciun de m a -
ravedis á reales, y vice-vo's.t; instruc-
ción para et papel .«Hado; Monedas t*~ 
Iranyeras con sus i e-ípi-ciivos valores en 
riNVe?, céiil itmis y m i l é i h n o s ; K i l a b l c -
ciuiieiilos y oficinas pubiiciis cor» ¡ndi-
cucion de los di;is y tiora* q le pueden 
vUtlaru-. A q u i l o s dtri'Cl»»»« 9 y o l i c t ü -
li.'S dan iiudiencia; di!t^^uc¡<is, Itaspor. 
tes. cm riiajes t\v. H l i j u i i e i , audiencia de 
Madrid, rorreo, eaibujai-Joied, iglesias, 
carn | )U;ii i t]as, teairus, calles y plazuelas 
de Madrid, noticias iuteresaotes, e l e , 
etc. 
imprenta d é l a Viuda é Hijos de Miñón. 
